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 (Yoga Satria Nugroho dan C100140173), Pelaksanaan Balik Nama Sertifikat Hak 
Milik Dalam Jual Beli Tanah” (Studi Kasus  Kantor Notaris Di Surakarta), 
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surkarta 2018.  
 
 Tujuan penelitian ini, yaitu; a) Untuk mengetahui proses balik nama sertifikat hak 
milik dalam jual beli tanah di notaris; b) Untuk mengetahui prosedur balik nama 
sertifikat di notaris. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan 
adalah deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran seteliti mungkin secara 
sistematis dan menyeluruh tentang kebijakan penerapan peraturan yang ada. Hasil 
Penelitian  yang diperoleh adalah prosedur balik nama sertifkat tanah pada jual 
beli telah sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 1997 menentukan bahwa; “Peralihan hak atas tanah dan Hak Milik atas 
satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam 
perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan 
hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang 
dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku”. Kendala pada saat balik nama diantaranya adalah a) 
Pengertian sertifikat ganda atas tanah; b) Penerbitan sengketa sertifikat pengganti; 
c) tidak pernah membayarkan pajak bumi; d) Ketidak sesuaian antara nama dalam 
sertifikat dengan identitas dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penjual. 
Berdasarkan beberapa kasus mengenai sertipikat hak atas tanah terungkap 
bahwasanya terhadap penerbitan sertipikat oleh Kantor Pertanahan yang ternyata 
surat-surat bukti sebagai dasar penerbitan sertipikat data-datanya tidak benar atau 
telah dipalsukan. Penerbitan suatu sertipikat merupakan suatu proses yang 
memerlukan peran serta dari beberapa instansi lain yang terkait dalam 
menerbitkan surat-surat keterangan yang diperlukan sebagai alas hak, misalnya 
surat keterangan tersebut tidak luput pula dari pemalsuan, kadaluwarsa, bahkan 
ada kalanya tidak benar atau fiktif. Sertifikat semacam ini harus semestinya 
dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku. 
 
Kata Kunci : Sertifikat Hak Atas Tanah, Sengketa Hak Atas Tanah, Proses 












 (Yoga Satria Nugroho dan C100140173), Implementation of Behind the Name of 
the Right of Ownership Certificate in Land Purchase "(Case Study of Notary 
Office in Surakarta), Faculty of Law, University of Muhammadiyah Surkarta 
2018. 
 
 The purpose of this study, namely; a) To find out the process of returning the 
name of the certificate of ownership in the sale and purchase of land in the 
notary; b) To find out the procedure behind the name of the certificate in the 
notary. The method of approach used in this study is an empirical juridical 
approach. The type of research used is descriptive, namely to provide a detailed 
description as possible in a systematic and comprehensive manner regarding the 
policy of implementing existing regulations. The research results obtained are 
procedures for renaming land certificates on buying and selling according to the 
provisions of Article 37 paragraph (1) of Government Regulation Number 24 of 
1997 stipulating that; "Transition of land rights and ownership rights over 
apartment units through buying and selling, exchanges, grants, income in the 
company and other legal deeds, unless the transfer of rights through auction can 
only be registered if proven by the deed made by the PPAT according to 
provisions of applicable laws and regulations ". Constraints at the time of turning 
the name include a) Definition of double certificates on land; b) Issuance of 
substitute certificate disputes; c) never pay earth tax; d) Disagreement between 
the name in the certificate and the identity in the Seller Identity Card 
(KTP).Based on several cases regarding the certificate of land rights it was 
revealed that the issuance of certificates by the Land Office which turned out that 
the evidences as the basis for issuing certificates of data were incorrect or had 
been falsified. The issuance of a certificate is a process that requires the 
participation of several other agencies involved in issuing certificates that are 
needed as the basis of rights, for example, the certificate is not spared from 
forgery, expiration, and sometimes even incorrect or fictitious. This certificate 
must be canceled and declared invalid. 
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